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On the Historical Meaning of Gweon Keun's Thought 
Susumu TAKAHASHI 
As a Confucianist in the end of Koryo and in the early Yi dynasty， Gweon Ke-
un (権近)succeeded the studies made by Mok Eun (牧隠)and Cheon Sambong (鄭
三峰)， et. a1. who were credited with the establishment of the“Learning of Human 
Nature and Principle to tbe East of China (1東方性理学J)"，inher山-in冶g the do恥ctrユ工旬.
OぱfCh刊u1託:1.S討iaccepted b同コ九yAn 1日-Iyang( 安E哨!向iU);and as he added hi泊sown oriほgi凶na討1tbou-
ght胎s，he played the important role for the development of the "Iearning of the Hu・
man Nature and Principle" in the early Yi dynasty. 
1n this paper， 1 discussed bow Gweon Keun accepted and understood the doctrト
nes of Ch u Hsi and Confucianism in Sung dynasty， and a1so what kind of original 
thought he had presented in its process. 
日Thatis signi五cantin Gweon keun's thoughts is，日rstly，that he did not take 
Chu Hsi's， but ChOLl Lien-chi's assertion in the understanding of the“Diagram of 
the Supreme Ultimate ([f太極図説~)"， and that Gweon indubitably expl局essed that a1 
things日owOut of the Supreme Ultimate. 
Secondly， he placed“reverence (敬)"as a key to the concrete practice of unify-
ing heaven and human beiηg， and moreover he considered“reverence" as a symbol 
of unincation of ontological principle and practical one in etbical meaning. 
What Gweon elucidated as follows is the third importance: Issuance of nature 
(性)in human being would become emotion (情)， and since there is no emotion 
which is no蜘Good(不善)， thus it can be called "universal mind of the way (道心，
Taoぺisin);intention (意， yi) is induced from hsin-ch'i (形気)or origin of mind， and 
si.nce the moment of induction is either Good (善)or no叩Good，thus it can be called 
“human mind (人心) jen-hsin)円 no-Goodin intention should be overcome through 
practice and cultivation of the self， based on“reverence". 
These above mentioned three points inftuenced largely upon Yi T'oegye's thou-
ght. 
??????????????
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